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PRODU AO BNDES 
Introducao 
A came bovina e o produto central do complexo 
de carnes no mundo inteiro, apesar de nao ser 
atualmente a carne mais consumida. 
0 rebanho mundial foi estimado em 1.000 
milh5es de cabegas em 1994. 
Rebanho mundial 
Evolugao principals paises - milhoes de cabecas 
1989 1990 1991 1992 
Brasil 130,5 130.8 131.3 130,1 
ex-URSS 119,6 118,3 115.7 110,3 
EUA 98,1 98,2 98,9 100,1 
CEE 79,5 85,8 84,6 81,4 
Europa - Leste 35,6 28.4 25,7 23,4 
Argentina 55,5 56,1 56,9 56.5 
Uruguai 9,5 8,7 8,9 9,4 
Australia 23,4 24,4 24,8 25,0 
N. Zelandia 7,8 8,0 8,1 8,2 
Japao 4,7 4,8 4,9 4,9 
Total 564,2 563,5 559,8 549,3 
Fonte: Ofival-Gira et Commission Europeenne 
Obs1: A partir de 1990 a Alemanha foi reunificada. 
Obs 2: Os rebanhos de China (107) e India (2711,  sao 
predominantemente leiteiros e nao comerciais. Na India 
existem tambem motivos de ordem religiosa. 
A produgao mundial foi estimada em 50.000 mil 
toneladas/ano-peso-carcaga em 1994, 
apresentando ligeiro crescimento em relagao aos 
dois Oltimos anos. 
Producao Mundial de came bovina 
Mil toneladas - peso carcaga 
1990 1991 1992 1993 
Brasil 3,600 3,700 3,800 3,900 
USA 10,464 10,534 10,648 10,751 
Argentina 2,650 2,650 2,600 2,610 
Australia 1,718 1,724 1,739 1,708 
Alemanha 2,112 2,183 1,875 1,755 
Franca 1,753 1,815 1,780 1,720 
Italia 1,165 1,183 1,155 1,140 
Reino Unido 1,003 1,019 973 981 
Subtotal 6.033 6.200 5.783 5.596 
Canada 924 893 930 945 
India 2,023 2,031 2,043 2,095 
China 1,256 1,535 1,760 2,000 
Mexico 1,790 1,580 1,660 1,720 
Outros 18,598 18,074 17,016 16,523 
Total 49,056 48,921 47,979 47,848 
Fonte:USDA 
Obs: A producao brasiletra ester subestimada. 0 valor pode atingir 
uma cifra de 4.600, conforme FNP-Consultores. 
O comercio mundial gira em torno de 4.000 mil 
toneladas - peso carcaca/ano, o que significa algo 
em torno de 7% da produgao total. Isso demonstra 
que a produgao dos paises e fortemente orientada 
para os mercados domesticos. A tabela a seguir 
mostra os paises que participam mais ativamente 
deste comercio. A participagao brasileira tern 
crescido sensivelmente, passando de 6% em 1991 
para 10% em 1993. Esse volume de exportacoes 
represents cerca de 10% da produgao nacional. 
Comercio de came bovina- Paises selecionados 
mil toneladas peso carcaga 
Exportagao 	Importagao 
1991 1992 1993  1991 1992 1993 
Bras!! 288 358 460 120 460 154 
EUA 539 610 671 1 091 1093 1089 
Argent 402 284 302 (*) (7 (7 
Australia 1.137 1 111 1 088 (*) (7 (7 
Canada 109 162 120 220 224 190 
CEE 1 244 1 100 860 447 455 460 
N Zeland 458 434 460 (*) (7 (7 
Uruguai 117 134 146 (*) (7 (7 
ex-URSS (") (") (7 525 538 409 
Japa"o C7 (7 C7 500 600 645 
Africa (7 C7 (7 122 153 161 
Asia (7 (7 (7 344 381 428 
Or Medio (7 (7 (7 85 77 75 
Europa-Cent (7 C7 C7 68 89 96 
Europa-Outro (7 C7 C7 17 17 15 
Outros 322 322 282 (*) (7 C7 
Total 4.617 4.515 4.389 	_ 3.540 4.087 3.722 
Fonte: DBO-Rural - Safras 
(7) valores pequenos e nao disponiveis, portanto a soma das 
importac6es nao coincide corn as exportacdes. 
Uma analise do mercado de carne bovina deve 
considerar os bens substitutos, como frangos, 
suinos e peixes. A tabela a seguir fornece ordens de 
grandeza para fins de comparagao. 
item unidade valor 
Rebanho Mundial milhoes cabecas 1.000 
Prod carne bovina milhOes lla - pc 48 
CM came bovina milhOes tla - pc 4 
CM came bovina US$ billy:es/an° 15 
CM MUMS outran US$ biihdes/ano 50 
CM commod peixes US$ bilhoes/ano 40 
CM de alimentos US$ bilhoes/ano 370 
CM total US$ bilhOes/ano 3.700 
PIB mundial US$ bilhoes/ano 23.300 
Populaoao mundial milhoes 5.000 
Obs 1: CM = Comercio Mundial 
Obs 2: t/a - pc = Tonelada/ano - peso carcaga 
Segundo a FAO, o percentual de consumo de 
carnes subdivide-se em: bovinos-30,4% (50.000 mil 
ton), suinos-39,1% (65.000 mil ton), frango-22,9% 
(40.000 mil ton), ovinos-5,4% e outros-2,2% 
(10.000 mil ton), sendo os valores entre parenteses 
ordens de grandeza da respectiva produgao. 
Consumo por habitante e bens substitutos 
0 mundo inteiro tern apresentado uma 
tendencia a substituir a carne bovina pela de frango, 
MERCADO DE CARNE BOVINA 
devido ao diferencial de precos. A carne suina, a 
mais consumida, permanece relativamente estavel, 
enquanto o consumo de peixes esta em queda 
desde 1989, quando a captura atingiu o seu maxim° 
de 110 mil ton/ano. Ha quem acredite que a criacao 
em cativeiro de peixes possa repetir o fen6meno da 
avicuitura de corte. 
O consumo per capita de carnes em diversos 
paises é apresentado na tabela a seguir Observa-
se que o Brasil possui um baixo consumo per capita 
de carnes em relagao aos paises da OCDE. Os 
paises hachurados sao aqueles corn tradicao no 
consumo des, escado, o que indica que a demanda 
reprimida pelo consumo de carnes no Brasil é ainda 
major. No caso especifico da came bovina, o 
diferencial entre o consumo brasileiro e dos maiores 
consumidores a excecao dos EUA nao é tao grande. 
Consumo per capita de came - kg/hab 
PATS AVE BOVINA SUINA TOTAL 
EUA 33,0 51,0 28,0 112,0 
ALEMANHA 11,2 23,5 62,1 96,8 
CANADA 26,0 41,0 28,0 95,0 
()NAM 11,7 17,0 65,9 94,6 
FRANCA 19,2 30,3 37,7 87,2 
BELGICA 16,5 21,9 47,0 85,4 
HOLANDA 16,7 19,3 46,5 82,5 
ITALIA 19,1 26,6 29,8 75,5 
ESPANHA 21,9 11,4 44,6 77,9 
IRLANDA 20,9 19,2 34,2 74,3 
INGLAT 19,4 21,5 24,9 65,8 
PORTUGAL 17,0 13,3 24,3 54,6 
JAPAO 25,0 7,0 15,0 47,0 
BRASIL 18.5 20,0 7,5 46,0 
Fonte: Eurostat and Pigs - ano 1993 
Diversos fatores tornam a carne bovina mats 
cara que a suina, e esta mais cara que a de frango, 
porem a taxa de conversao proteica, que e o fator de 
conversao de race° consumida em kg vivo, e o 
tempo de criacao sao os grandes determinantes e 




tempo de criacao em 
dias 
Frango 2 : 1 42 
Suinos 3 5 : 1 150 
Bovinos 6 a 8 	1 450 a 1 440 
Mercado Interno de came bovina 
A producao brasileira de carne bovina oscilou 
entre 4.500 a 5.000 mil ton/ano - peso carcaca nos 
Oltimos cinco anos, sendo as importagoes e as 
exportagoes pequenas em relacao a producao. 
















No que diz respeito a precos, o ano de 1994 fol 
atipico, devido a prejuizos causados por dugs  
geadas e uma estiagem prolongada, alem dos 
reflexos do piano de estabilizagao econornica. 
Houve, entao, uma antecipagao da entre-safra de 
agosto/setembro para junho, seguida de uma 
grande importagao de carne da argentina, so 
regularizando os precos em outubro. As previsoes, 
para 1995, sao meihores, uma vez que as cotacoes 
dos insumos basicos, milho, sorgo, soja, silagem, 
estao em baixa e a economia relativamente estavel. 
Com o processo de estabilizacao economica, 
poder-se-ia supor que o aumento de carne bovina, 
em termos absolutos e per capita aumentaria. No 
entanto, a acentuada concentragao de renda, onde 
30% da populacao corn mais de 10 anos (34 
milhoes), recebe ate 2 SM por mes (IBGE), fez corn 
que as familias desta parcela da populacao 
aumentassem o consumo de frango, que a mats 
barato, nao havendo o esperado crescimento do 
consumo de carne bovina. 
Uma pesquisa sobre o consumo per capita de 
carnes, na regiao Sul, apresentou os seguintes 
resultados: 
Consumo per capita de came - kg/hab/ano e % 
Dados da regiao Sul 
renda ate 2 SM 
kg/hab/ano 	% 
	












2,20 19 2,33 3 
4,13 36 17,56 23 
1,33 12 8,83 12 
Total 11,32 75,80 
Fonte: Comissao Intersecretarial de Precos - RS 
Obs: 	inclui peixes, ovinos, cavalos, etc.  
Supondo que a populacao brasileira se enquadre 
nas condicoes da regiao Sul, o que é uma visa° 
otimista, e que 30% da mesma esteja na classe de 
consumo de ate 2 SM (IBGE), entao 34 milh8es de 
pessoas consomem em media 3,66 kg/ano de carne 
bovina. 0 incremento de apenas 1kg/a no, 
considerando apenas esta faixa da populacao, 
significa aproximadamente urn aumento de 1% do 
consumo, ou seja, corn a estabilizacao, o mercado 
interno e promissor. 
Estima-se que entre 30% a 50% do abate 
realizado no pais seja ciandestino, o que prejudica 
as empresas formals, que estao se direcionando 





Export. 	came 	bovina 
1992 1993 1994 
Swift - Armour 278.991 117.789 132.428 92.588 
Sadia 263.449 57.849 89.844 82.753 
Anglo 126.632 92.204 66.774 84.466 
Kaiowa 118.072 46.794 58.678 33.901 
Sola 101.842 20.783 44.837 43.849 
Bertim 81.419 39.838 80.618 
Outros 80.842 48.149 83.947 103.748 
Total 1.051.247 383.568 516.346 521.923 
Fonte: ABIEC (Assoc. Bras. Ind. Exp. de Came) 
Obs 1: ROB = receita operational bruta 
Obs 2: A ROB inclui outros tipos de carne alem da bovina. 
A carne bovina e indOstrializada sob a forma de 
derivados de carne (mortadela. linguicas, 
hamburguer, quibe, almondegas, charque, etc.), 
carne moida prensada em agua, sal e agucar, 
("corned beef'), carne cozida congelada ("cooked 
frozen beef') e tortes especiais. 
Os derivados de carne tem urn mercado interno 
cativo, pois corn o aumento da renda, aumenta o 
consumo da populagao de baixa renda, e corn a 
queda da renda, aumenta o consumo da classe 
media. 0 consumo de derivados é estimado entre 
480 mil ton/ano a 600 mil ton/ano. 
para 32,1 mil ton. E possivel que nos pr6ximos 
anos este mercado seja reduzido corn o consumo 
se voltando para os cortes especiais. 
Consumo Corned-beef mil ton/an° 
O "corned beef' e o "cooked frozen beef" 
destinam-sea exportagao. Os cortes especiais 
destinam-se ao mercado interno de alta renda e a 
exportagao, e sao a menor parcela da produgao. 
Mercado Externo de came bovina 
O comercio mundial de came bovina representa 
apenas 7% da produgao, ou seja, a maior parte é 
comercializada dentro de cada pals ou cada bloco 
econOmico. 
Em geral, urn pais produz urn determinado tipo 
de came e importa outros. A excegao é o Japao, 
importador de todos os tipos. Por exemplo, os EUA 
e Alemanha sac) exportadores liquidos de carnes, 
Inglaterra e Franga sao importadores liquidos. Os 
grandes importadores de came bovina sao Japao, 
ex-URSS, Africa, Asia, Oriente Media e Europa 
Central. Os principais exportadores sao Argentina, 
Australia, Nova Zelandia, Holanda, Irlanda. 
Mercados emergentes como Cordia, Formosa, 
Tailandia, Filipinas estao se tornando atrativos na 
medida em que aumentam suas rendas per capita. 
0 comercio de came se subdivide em "zona 
limpa" ou livre de febre aftosa, no Pacifico, e "zona 
suja" ou corn febre aftosa, no Atlantic°. A regiao 
mais dinamica e a zona do Pacifico onde a 
produgao de came bovina da Australia e dos EUA 
concorre corn a imensa produgao de porcos da 
China e com a produgao de frango da Tailandia. A 
presenga brasileira a diminuta. 
A CEE, o grande consumidor potencial do 
Brasil, possui fornecedores alternativos como 
Argentina, EUA, Australia, alem de produzir 
internamente substitutos, suinos, ovinos, frangos, 
peixes, e carne bovina inclusive, em escala 
satisfat6ria, podendo importar, reprocessar e 
vender na Europa Central e ex-URSS, excluindo a 
Brasil destes novos mercados. Em particular, Italia 
e Alemanha sao os melhores mercados depois do 
Japao, porem qualquer aumento de prego leva a 
uma exclusao nestes mercado. 
Em geral, os paises industrializados mostram 
sinais de saturagao dos niveis de consumo de 
carnes, apresentando uma mudanga de 
preferencias, corn o aumento das refeigoes fora do 
lar e do mercado de produtos prontos, semi-
prontos, e de melhor de qualidade. 
A opgao para evitar as barreiras sanitarias e a 
exportagao de produtos industrializados. 0 
comercio mundial de came bovina industrializada 
representa em torno de 4,5%, em peso, do volume 
total do comercio de carnes bovinas, porem a 
mudanga de habitos aumenta o mercado para 
produtos industrializados. Dentro desse segmento, 
o "corned beer, consumido principalmente pelos 
americanos de baixa renda e por ingleses, 
representa a maior parcela. 
Segundo a Foodnews Britain' 95 de abril de 
1995, o consumo britanico de "corned beef", 
responsavel por quase a metade das importag6es 
mundiais, mostra sinais de declinio. As importag6es 
cairam para 50,9 mil ton. em 1994 e o consumo 
tambern foi reduzido em relagao a 1993 de 45,5 
Inglat. 67,5 
Europa - demais paises 8,2 
EUA 33,7 
Caribe - excl P.Rico 6,5 
Oriente Media 5,3 
Oriente 4,1 
0 utros 15,7 
Total 141,0 
4000,01 Cont. tint: de came bovina 
Fonte: Fontaine & Cruz - HM Customs 
Obs: media 1990 a 1993 
O "cooked frozen beer é a mais promissora das 
carnes bovinas industrializadas, pois serve de 
materia-prima para indUstrias processadoras de 
alimentos, possui maior valor agregado e nao 
enfrenta barreira sanitarias. 0 mercado mundial 
absorveu 50.000 ton/ano em 1993, das quais 
22.000 ton/ano eram brasileiras. As empresas 
argentinas, apesar de mais tradicionais neste 
mercado, foram ultrapassadas pelas brasileiras, 
sendo importante agora a consolidagao da marca. 
Segundo produtores, a colocagao deste produto se 
dare sem dificuldade. Na medida em que 
aumentarem as pressoes para redugao dos 
subsidios na CEE e no Japao, os custos de 
produgao e estocagem de carne nestes paises 
a umentara significativamente, aumentando a 
demanda por importagao deste produto por parte 
das ind0strias alimenticias. 
Os cortes especiais tambem estao em 
ascengao, mas sofrem restrigoes de ordem 
sanitaria. 
Em 1990 os estoques de came da CEE eram 
200 mil ton. Devido a doenga de "vaca louca" que 
atacou os rebanhos da Wanda e Inglaterra, os 
abates de vacas aumentaram e os estoques de 
carne na CEE atingiram 1.100 mi ton em 1993. 
Iniciou-se uma politica de vendas subsidiadas, o 
que derrubou o prego do produto. 0 pais exportador 
que mais sofreu foi a Australia, que em 1994 sofreu 
uma seca prolongada. Atualmente o estoque da 
CEE esta em 80 mil ton. 
Padroes de Concorrencia 
No mundo inteiro, o setor a pulverizado. Nao 
existem praticamente barreiras no mercado interno, 
salvo quando se trata de produtos industrializados, 
e no mercado externo as barreiras sao 
protecionistas, sob a egide de barreiras sanitarias. 
A CEE possui uma politica de pregos de ragoes e de 
cotas de importagao e o Japao nao permite 
qualquer importagao de came in-natura. 
O surto de febre aftosa, nos rebanhos de MG e 
SP em 1994, prejudicaram as exportagoes 
brasileiras de carne in-natura. E importante 
ressaltar que a febre aftosa nao e fatal nem para 
seres humanos nem para o gado, e que o Brasil 
nunca exportou came contaminada. 
A grande vantagem do Brasil, neste setor, é 
possuir a Unica fronteira agropecuaria em 
expansao, corn um mercado relativamente 
organizado e capacitado tecnicamente. 0 
3 
continente africano tern o mesmo potencial, porem 
nao dispoe dos Oltimos fatores e a maioria das 
planicies sac, parques nacionais. 
Rio Grande do Sul devera ser favorecido neste 
processo, pois apesar das pastagens argentinas 
serem melhores, a mao-de-obra brasileira e mais 
barata. 
0 Brasil possui o major rebanho produtivo do 
mundo, mas nao a major produgao. A taxa de 
desfrute do rebanho brasileiro esta estimada em 
17%, contrastando corn a do rebanho americano de 
36%, o que caracteriza a baixa produtividade da 
atividade no pais. 0 excedente de graos, o semi-
confinamento e o confinamento, a grande difusao 
de tecnicas modernas de inseminagao artificial e de 
embri6es, melhorias de pastos e de ragOes, sao as 
causas de tao grande diferenga que permite o abate 
precoce de noviihos, fornecendo uma came melhor 
e corn major valor de mercado. 
0 baixo custo da mao-de-obra brasileira e a alta 
concentragao de renda, juntamente corn a relativa 
abundancia de terras, viabilizam a existencia de 
grandes produtores rurais, em geral ineficientes, 
produzindo a relativo baixo custo. As grandes 
extensoes de terra brasileiras sao uma vantagem 
passageira, podendo apresentar reveses de ordem 
ecologica se o manejo do solo nao for adequado. 
Alem disso, a informalidade no setor inibe 
investimentos em pesquisa e em melhoria da mao-
de-obra. 
Nos EUA, a pecuaria intensiva levou as 
empresas de ragOes, altamente capitalizadas, 
como Cargill e Conagra, a entrarem no mercado de 
carnes, nao apenas bovina, atuando no mercado 
interno americano, de forma intensiva e 
industrializada. Na CEE, a estrutura da produgao 
de came bovina a dominada pelos sistemas de 
cooperativas, que combinam a produgao de leite, 
came suina e bovina, sendo a Oltima subproduto da 
pecuaria leiteira. Ja em paises como Brasil, 
Argentina e Australia, a criagao ainda se da de 
forma extensiva. 
Algumas 	empresas industriais brasileiras 
iniciaram corn suinos, depois corn ayes e estao se 
diversificando para bovinos e ragoes, como Sadia e 
Perdigao. Outras empresas do setor de ragaes tern 
feito o caminho inverso, como a Ceval. Estas 
empresas, em geral, sao profissionalizadas e 
capitalizadas, e poderao optar entre exportar mais 
graos ou mais came, dependendo dos pregos e dos 
custos envolvidos. Estas empresas estao se 
tornando produtoras, transformadoras e/ou 
exportadoras de proteinas, na forma e maneira 
onde o prego for mais favoravel. 
Grandes grupos, corn a experiencia acumulada 
na exportagao de frangos, podem colocar sua came 
bovina utilizando a mesma rede de distribuigao. A 
Sadia possui urn escritorio em Toquio e a Perdigao 
associou-se corn o grupo Mitsubishi. A marca, a 
estabilidade no fornecimento e a homogeneidade 
dos produtos sao ativos intangiveis e de grande 
valor no mercado internacional. 
Devera haver uma tendencia a fus6es no ambito 
do Mercosul, corn empresas brasileiras se 
instalando na Argentina e vice-versa. A produgao 
argentina, apesar de menor, e de melhor qualidade 
que a brasileira. Alguns produtores nacionais ja 
importaram came argentina para processar e 
exportar durante a implantacao do piano real, 
quando o prego domestico ficou muito acima do 
argentino. Na epoca, a produgao argentina serviu 
para equilibrar o prego no mercado domestico. 0 
E importante ressaltar que a agropecuaria 
brasileira é sui-generis, sendo a Unica de fato 
tropical e, portanto, sendo necessario sempre 
realizar adaptagaes. Os rebanhos europeu, 
americano e australiano sac) predominantemente 
de taurinos (Hereford, Jersey, Charolim, Limosin, 
Holandes, Pardo-Suigo, Angus, Simmenthal, etc.). 
Nos EUA, destaca-se a raga zebuina Brhama, 
particular deste pals, para corte. 0 rebanho 
brasileiro a predominantemente zebuino (90%), 
destacando-se as ragas Nelore (80%), Gir e 
Guzera. 0 restante do rebanho (10%) apresenta 
taurinos, muitos cruzamentos, como o Gir-Holanda 
(leite e came) e Charoles-Nelore, demonstrando a 
necessidade de rusticidade devido ao clima. 
Na regiao Norte existem alguns rebanhos 
bubalinos. A mesma dificuldade de adaptagao de 
rebanhos se da na melhoria das pastagens. 0 
rebanho argentino é predominantemente taurino, 
porem as provincias do norte tambern utilizam 
Nelore. 0 Nelore é excelente para carte e sua came 
possui menos gordura que os taurinos, o que é uma 
vantagem do ponto de vista mercadologico, porem 
e menos tenra, alem de ser pessimo para leite, 
apesar de alguns esforgos isolados de melhoria de 
femeas Nelore. 
Conclusao 
As perspectivas do setor sao boas. Fatores 
como a estabilizagao interna, permitindo que o 
mercado interno assuma seu real tamanho apesar 
do crescimento do mercado de came de frango; a 
redugao da produgao australiana devida a secs; a 
redugao de estoques e o inicio de pressoes pela 
redugao de barreiras na CEE, pois alguns 
segmentos da populagao comegam a questionar a 
politica de subsidios; e a redugao de pregos dos 
insumos sinalizam que os prOximos dais anos 
serao promissores. 
As regi6es de fronteira agricola, como Mato 
Grosso, Tocantins e Oeste da Bahia deverao 
aumentar sua participagao no gado de carte, e em 
todos os tipos de came, na medida em que 
aumentam suas participacOes na produgao de 
graos. 
0 Rio Grande do Sul devera ser beneficiado na 
medida em que sera urn entreposto para 
importagao da carne argentina, de melhor 
qualidade, a ser processada no Brasil, onde a mao-
de-obra é mais barata. 
E importante, no entanto, uma melhoria da taxa 
de desfrute do rebanho, atraves da introducao e 
larga difusao de novas tecnicas, que podem ser 
objeto de OperagOes Programa e apoio de bancos 
regionais. 
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